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 Pada umumnya masyarakat di Kelurahan Kuranji bermata pencaharian 
sebagai petani. Namun, beberapa tahun belakang lahan pertanian semakin 
berkurang, karena adanya pembangunan area pemukiman. Selain itu 
permasalahan yang dimiliki oleh petani adalah permasalahan di bidang ekonomi 
dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup. Biaya pemenuhan kebutuhan hidup yang 
tinggi tidak sebanding dengan penghasilan yang didapatkan dari hasil bertani. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi sosial ekonomi 
petani di Kelurahan Kuranji dan untuk mengetahui strategi petani dalam 
pemenuhan kebutuhan pokok keluarganya.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. 
Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, teknik 
wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Sedangkan untuk pemilihan 
informan menggunakan teknik purposive dimana informan di pilih berdasarkan 
tujuan penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian di analisis dengan cara 
memilih data yang telah di dapatkan, di kategorikan berdasarkan kategori yang 
telah ada. Lalu dilakukan penafsiran dan penarikan kesimpulan untuk menjawab 
permasalahan penelitian.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi petani 
bengkuang dapat dilihat dari jumlah pendapatan, jumlah pengeluaran, 
kepemilikan aset rumah tangga, dan jumlah tangggungan. Dalam mengatasi 
permasalahan yang dihadapinya yanitu permasalahan pemenuhan kebutuhan 
pokok, petani di Kelurahan Kuranji menerapkan beberapa cara yaitu dengan 
melibatkan anggota keluarganya untuk ikut dalam kegiatan ekonomi dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Strategi lain yang digunakan oleh petani 
adalah dengan melakukan penghematan. Strategi lainnya yaitu pemanfaatan relasi 
atau jaringan sosial, strategi ini dilakukan dengan meminta bantuan kepada 
tetangga ataupun sanak saudara berupa peminjaman uang atau berhutang. 
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